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La historiografia sobre l'època medieval de la vila—després ciutat— de 
Cervera és en bona part deutora de la meritòria obra d'Agustí Duran i Sanpere, 
que ha marcat indubtablement un abans i un després en la recerca històrica i la 
va treure de la simple erudició local decimonónica (DURAN, 1972). 
Proposar la data de 1975 com a punt de partida significa analitzar la producció 
historiogràfica que d'alguna manera s'ha fonamentat sobre les aportacions o 
les inquietuds estimulades pel Sr. Duran. 
La simple observació de la bibliografia annexa permet adonar-se com a 
Cervera en els darrers vint-i-cinc anys s'ha deftigit la tradicional erudició 
localista i s'ha optat, en canvi, per estudis monogràfics de molt diversa 
orientació, i fins i tot d'abast temporal ampli, que inclou des de la prehistòria 
fins als períodes més contemporanis. S'ha optat també, junt amb la dinamització 
i accessibilitat dels fons arxivístics, per allò tan fonamental i bàsic, com l'edició 
de col·leccions documentals, o els catàlegs i inventaris dels arxius més destacats 
de la ciutat i comarca. 
També una simple repassada a la recerca coneguda pot fer-nos adonar de 
l'interès que ha tingut, té i cal que continuï tenint, la revista «Miscel·lània 
Cerverina», a través de la qual s'han donat a conèixer nombroses recerques, 
línies de treball i activitats historiogràfiques diverses que van força més enllà 
de l'erudició i l'interès local. I també pel que fa a la importància de Cervera a 
l'Edat Mitjana, tant en el context català com en el de la Corona 
catalanoaragonesa, n'acaba de donar el relleu i fer-ne una eina de referència en 
una comprensió global de tot l'àmbit català. 
Tampoc és aliena a la difusió dels estudis cerverins la "Palestra Universitària" 
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de la delegació de la UNED o les edicions periòdiques de "Recerques 
lleidatanes", que d'una manera periòdica, tot i que no sistemàtica, van oferint 
treballs rigorosos que d'una forma assídua o indirecta toquen l'àmbit cerverí i/ 
o segarrenc de l'època medieval. 
Amb aquestes plataformes estables i les aportacions o els treballs fets des 
de revistes més especialitzades dins del món d'estudis medievals (per ex. 
r"Anuario de Estudios Medievales" o la "Miscel·lània de Textos Medievals"), 
els estudis dedicats a la nostra temàtica en els darrers quinze anys han pogut 
comptar amb una substanciosa difusió entre els medievalistes, tant hispànics 
com europeus. 
Obres genèriques i d'àmplia difusió 
No hi ha dubte que el Llibre de Cervera d'Agustí Duran i Sanpere (DURAN, 
1972) ha esdevingut—^i continua sent—el referent més rellevant d'una història 
general de la ciutat i entorns, més enllà de l'estricte període medieval. Amb 
voluntat generalista i de difusió entre un públic de variat abast cal tenir present 
els treballs de J. M. Llobet i Portella, Cervera (dins la "Gran Geografía Comar-
cal de Catalunya" (LLOBET, 1983), i els Cent episodis de la història de Cervera 
(LLOBET, 1992), o la col·lectiva dirigida per Teresa Salat i Blanca Cuñé, Guia 
Històrica de Cervera (SALAT, CUÑÉ, 1993), o la recent síntesi pel període me-
dieval que podem trobar com introducció històrica dins de la Història Gràfica 
de la Segarra (RIVERA, VERDES, 2001); totes cinc obres són de fàcil localització 
i presents a qualsevol biblioteca pública i a moltes de particulars. 
Restringit a l'època medieval i amb un bon equilibri entre rigor, innovació i 
la voluntat d'arribar a un públic divers no estrictament especialista, caldria 
tenir present les col·laboracions a l'obra col·lectiva Catalunya Romànica 
(PLADEVALL, 1997), on s'emmarquen en un àmbit més ampli aspectes claus 
com la repoblació i els repobladors, l'organització del territori o el creixement 
de les viles (per Benet i Sabaté dins l'esmentada obra col·lectiva), per analitzar 
posteriorment, amb més detall, el cas concret de Cervera i el seu terme (Verdes, 
1\irull, M.; Bolós; Benet; Puigferrat; Ramos), a través dels seus monuments i 
obres d'art dels segles XI al XIII més representatius, com el castell, l'església 
de Santa Maria, la de Sant Antoni o Sant Pere el Gros. En l'actualitat aquesta 
obra col·lectiva esdevé una obra inexcusable tant per a una visió global de 
l'àmbit (Cervera/Segarra) com de l'època (segles XI-XIII). 
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Els més recents — i^ rigorosos— estudis de toponímia a tot l'àmbit de la 
Segarra s'han convertit també en un referent obligatori per a l'anàlisi del territori 
i la seva ocupació humana, especialment per al període de dominació àrab i la 
posterior reconquesta cristiana del segle XI (TURULL, A., 1985, 1987, 1991). 
Així mateix s'hauria d'incloure en aquest apartat la concepció/definició de 
l'espai segarrenc i/o l'abast del topònim "Segarra" al llarg dels temps—entre 
ells, és clar, el medieval— (SANFELIU, 1977; TORT, 1986a). Tanmateix 
l'onomàstica de la població cerverina o materials per al seu estudi (TURULL, A. 
1986; TURULL, M . , 1992a) completen aquesta aplicació de la filologia al servei 
de la història, sobretot la de les mentalitats i la vida quotidiana o de l'onomàstica. 
Les col·leccions diplomàtiques. 
Al nostre entendre, una de les aportacions més bàsiques i de major interès i 
utilitat ha estat l'edició de col·leccions documentals, totals o fragmentàries, 
que hauran de permetre la seva consulta i/o la seva anàlisi més enllà dels qui 
poden tenir a les mans els textos originals. En aquest sentit, és fonamental 
l'edició íntegra del Llibre de privilegis de Cervera, que inclou documentació 
bàsica perala història del règim municipal de 1182a 1456 (TURULL, M., 1991b), 
i que hem de considerar un model tant per la qualitat de l'edició, l'aparell crític 
i la presentació, així com l'abast cronològic i riquesa de contingut. De tot el 
qual en paria a bastament el fet que hagi estat escollit com el primer volum de 
la col·lecció "Llibres de privilegis" de la Fundació Noguera. També s'hi ha 
d'afegir els comentaris, presentació i contingut d'aquesta singular col·lecció 
documental (TURULL, M . 1988b), i fins i tot l'estudi filològic d'alguns dels 
documents més representatius (PUIG, 1992). 
S'han esmerçat esforços en edicions —sovint parcials i fragmentàries— 
d'altres blocs documentals. Entre ells cal destacar els relacionats amb 
l'organització municipal i els sistemes d'elecció de càrrecs (DEL POZO, 1983; 
TURULL, M. , 1991a), l'organització i funcionament dels notaris (GARRABOU, 
1991 i 1992), els relatius a vida quotidiana i activitats de l'aljama jueva (BERTRAN, 
1988; GRAELLS, 1997b) o els que suposen decisions concretes de govern dels 
paers (LLOBET, 1996a,b; 1997a, 1998a). Tampoc s'obliden els documents 
relacionats amb institucions religioses, com és el cas de Sant Pere el Gros 
(GARRABOU, 1984), tot i la minúcia de la col·lecció. Amb tot, es tracta d'edicions 
—àdhuc s'hi podrien afegir altres referències—no sistematitzades i al servei 
d'una recerca o d'un treball concrets, que tenen la seva utilitat i justificació. 
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però que seria convenient d'editar de forma sencera o més seriada. La riquesa 
dels fons documentals cerverins, sobretot de les institucions municipals, notarials 
i àdhuc eclesiàstiques —per exemple la voluminosa de la comanda 
santjoanista—podrien donar resultats òptims i esdevenir model per a tot l'àmbit 
català. 
La institució municipal 
El gruix més important dels estudis sobre Cervera i amb més gran ressò 
correspon als realitzats sobre la institució municipal, consell, paeria i els 
organismes derivats. 
A partir d'anàlisis conjunturals concretes, limitades a penodes representatius, 
com l'entorn del "mal any primer" (1333), s'endegà tot un llarg i metòdic 
projecte de recerca. S'inicià al voltant del règim municipal i de la dinàmica 
social i política establerta al redós de la institució de la paeria cerverina (TURULL, 
M., 1986a,b), en els primers senyals de la crisi baixmedieval i en els aspectes 
més institucionals. Implicà la recerca de noves solucions metodològiques per 
treballar uns llibres de Consells que aleshores es començaven a tractar de for-
ma complexiva. La mateixa línia de recerca continuà ampliant-ne l'abast 
cronològic, entre els segles XII i XV a l'identificar i singularitzar cadascun 
dels processos evolutius fins a arribar a la plenitud del règim municipal del 
1331, i l'anàlisi minuciosa dels diferents òrgans de decisió i control, càrrecs, 
atribucions, i sobretot el que toca a l'origen i al desenvolupament de la hisenda 
i la fiscalitat municipals i la seva relació amb la fiscalitat reial o d'estat; aquests 
darrers—^al meu parer—constitueixen un dels punts més destacats d'una obra 
(TURULL, M. , 1990) que avui per avui és un paradigma—per si mateixa i per la 
importància de Cervera en la vida urbana del Principat— dels estudis sobre el 
municipi català baixmedieval. 
Les anàlisis comparatives amb altres casos propers i representatius —com 
Tàrrega— (RIBALTA ; TURULL, M . 1987), permeten constatar la peculiar evolució 
institucional dels municipis ponentins sota la denominació genèrica de "paeries", 
des dels seus orígens i primer desenvolupament institucional fins a la 
consolidació de la insaculado. La constitució dels consells, amb l'anàlisi 
casuístic de les seves sessions i el paper de les dues oligarquies en el control de 
la institució, són els principals punts sobre els quals s'estableixen les 
concordances i discordances de dos règims municipals de la Catalunya Nova. 
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L'abastament del municipi, sobretot en moments de crisi de subsistència o 
els mecanismes per assegurar-se l'avituallament—sobretot d'aliments— en 
tant que competències i obligacions fonamentals del municipi, han merescut 
estudis de períodes concrets, a la segona meitat del segle XIV, un moment prou 
representatiu de les crisis baixmedievals i a la vegada amb possibilitats d'establir 
comparances amb altres ciutats del Principat (VERDES, 1994, 1998). 
Els estudis sobre lafiscalitat 
El tema de la fiscalitat, en relació amb les competències del naixent municipi, 
i el seu desenvolupament en funció també de les noves atribucions que la Paeria 
adquireix o a les quals es compromet amb la monarquia —directament o a 
través de les Corts i Pariaments—, ha ocupat una part dels estudis de l'apartat 
precedent. Certament, paral·lelament a la importància dels estudis sobre les 
institucions de govern municipals, el segon gran tema que ha estat particularment 
desenvolupat per la historiografia cerverina ha estat el de la hisenda i la fiscalitat. 
En aquest cas, els nombrosos estudis que han estat realitzats els últims deu 
anys sobre tot per M. Turull i P. Verdes s'insereixen plenament en una línia de 
recerca més ampla impulsada per Manuel Sánchez Martínez i que contempla 
tot el Principat. Dins del panorama historiogràfic català, el tractament intensiu 
de la hisenda i la fiscalitat d'una localitat a l'èpòca medieval, tal com va ser fet 
a Cervera (Turull, M., 1990), va ser quelcom novedós; aquest estudi, peoner en 
el seu moment, a més d'estar avui més ben contextualitzat, ha estat completat 
i en alguns aspectes superat amb noves aportacions. Amb tot, les exaccions 
reials sobre la vila i els vilatans, per la seva activitat comercial (BERTRAN, 1984, 
1987) o per aplicació de la justícia (BERTRAN, 1988) des de la batUia o el cort, 
foren un primer intent que, ben aviat i d'una forma sistemàtica, s'ha estudiat en 
l'àmbit de mitjan segle XIV, amb motiu dels ajuts financers demanats i exigits 
pel monarca,' i que gravaven matèries primeres, productes bàsics, productes 
manufacturats o bestiar, i tot en el marc de la creixent "municipalització" 
progressiva de l'impost indirecte i la seva adaptació a la vida de Cervera. 
1. Em refereixo a Flocel SABATÍ.: L'augment de l'exigència fiscal en els municipis catalans al segle 
^IV: elements depressió i de resposta, a «Col·loqui Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana», 
lEI, Lleida, (1997), pp. 423-465. On tot i presentar una panoràmica general, les referències al cas de Cervera 
' a la seva documentació tant edita com inèdita són abundants. 
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Plenament inserides dins de l'estudi de la físcalitat reial, municipal i de 
corts a Catalunya, i amb unes fonts arxivístiques privilegiades, els estudis 
monogràfics sobre hisenda i físcalitat han prosperat a Cervera. Així, s'han 
estudiat els orígens de la físcalitat municipal a Cervera i s'han realitzat -i n'hi 
ha encara en curs- estudis monogràfics sobre les principals fonts de finançament 
del municipi baixmedievaí. La riquesa de les fonts cerverines i la tradició 
medievalista dins la historiografia d'aquesta ciutat fa que, avui, la hisenda i la 
fiscalitat de la Cervera dels segles XIV i XV sigui de les millors conegudes del 
Principat. L'estudi de la hisenda local ha pres com a punt de partença les 
escadusseres notícies sobre aquesta matèria per al s. XIII (TURULL, M. , 1996, 
2000). El problema dels orígens de la fiscalitat municipal ha portat a formular 
plantejaments innovadors sobre l'estreta vinculació que hi va haver entre els 
inicis d'una físcalitat comunal i l'origen i el desenvolupament del consell mu-
nicipal, en el sentit que una primera organització fiscal dels habitants del lloc 
va empènyer i va provocar l'organització del consell, institució que en un ori-
gen havia de servir, sobre tot, per organitzar millor la recaptació fiscal per 
satisfer despeses comunes (TURULL, M. , 2000). Però la major part d'informació 
històrica apareix a redós del privilegi de 1331 d'Alfons el Benigne, i la seva 
immediata aplicació en el trienni 1331-1333 (TURULL, M. , 1986C), amb la 
individualització i quantificació dels principals ingressos i entrades. Han estat 
estudiats, també, els principals pilars de les finances municipals: els impostos 
directes -les talles, la quèstia, la font del manifest, etc.- (TURULL, M. , 1992C, 
1997,1999), els indirectes -amb les imposicions i la seva paulatina implantació 
i municipalització- (VERDES, 1997, 1999a), i l'endeutament censal -vinculat a 
la percepció d'imposicions i a la urgència dels pagaments al rei-. També es 
disposa d'estudis raonablement complets sobre l'administració financera -els 
càrrecs i el funcionament de l'aparell financer- (TURULL, M. , 1990, VERDES, 
1999b) i les més importants fonts fiscals que va produir el municipi (VERDES, 
1996a). I no hi falten, en aquest panorama, l'anàlisi, imprescindible, de les 
relacions entre la fiscalitat municipal i les exigències regies, prestant atenció a 
les condicions amb què es pactaven els ajuts extraordinaris del municipi a la 
monarquia (VERDES, 1996b,c), així com subvencions extraordinàries, com la 
de la guerra contra Gènova (1351) i per sufocar la revolta dels sards. 
La moneda municipal, encunyada i vehiculada per la ciutat i l'entorn més 
immediat, és un altre capítol vinculat amb l'economia i finances municipals 
que s'ha reobert amb l'aportació de nous documents (LLOBET, 1977,1994,1996a, 
1998b), avui per avui més significatius i interessants que l'anàlisi tipològic de 
les encunyacions. També un dels aspectes més suggerents, la producció drapera 
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(TuRULL, 1987), el comerç i l'intercanvi ofícialitzat en fíres i mercats des del 
segle XII al XIV (TURULL, M., 1991c), o l'activitat i producció ramaderes, sovint 
tan menystingudes (TURULL, M. , 1992b), constitueixen les aportacions més 
rellevants en l'àmbit de l'activitat econòmica, que té l'avantatge de situar-se en 
un marc força més ampli que la incidència purament local. 
Demografia i urbanisme 
Les preocupacions historiogràfiques sobre Cervera han excel·lit també en 
la història de l'urbanisme i en la quantifícació i distribució dels homes dins 
l'espai urbà. En aquest punt, la ciutat de Cervera compta amb l'avantatge—^i la 
fortuna— d'haver conservat, amb els trets més genuïns, l'entramat viari i 
urbanístic heretat de la baixa edat mitjana (és prou evident a JULIÀ, 1991). Això, 
unit a la rica i continuada documentació (penso sobretot en els llibres del 
"Manifest" de l'Arxiu Municipal), fa de Cervera un dels indrets més suggerents 
del Principat per a aquests tipus d'estudis. 
A part de les obres i treballs genèrics sobre demografia històrica o d'abast 
més ampli com els de J. Iglésies i J.M. Pons Guri entre d'altres, el període 
objecte de la nostra consideració ha vist com s'esmerçaven esforços en el camp 
de la demografia, unes vegades com a aportació concreta i conjuntural a la 
quantifícació dels homes (LLOBET, 1991a), altres en la incidència d'alguns 
flagells i la seva solució al llarg del segle XIV (CANELA, 1986; TURULL, M. , 
1986a) i, encara comptem amb un tercer grup de recerques plantejades amb la 
intenció de considerar la demografía com quelcom unit i indissociable de la 
història social i del domini o distribució de l'espai (BERTRAN, 1985), i àdhuc el 
comportament polític diferenciat de cada quarter dins del Consell de la vila 
(TURULL, M. , 1985), com a manifestació més clara dels interessos de cada grup 
social i, també, dels distints àmbits urbans (els "quarters") on viuen. 
Queda sempre el problema—^avui per avui irresolt—de saber quantes per-
sones hi ha darrere cada foc i com es tradueix això en el cas de la Cervera 
baixmedieval. El nombre de relacions de què disposem actualment permet ja 
formular noves hipòtesis sobre els canvis demogràfics d'aquesta època. 
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La societat 
Si pel que fa al nombre d'habitants, avui en sabem ja alguna cosa més, 
l'estructura social, la distribució de l'espai urbà, les tensions i conflictivitat 
entre els diferents membres de la comunitat urbana o els forasters, són temes 
en els quals ens hi hem començat a endinsar, tot i que només en aspectes o 
conjuntures puntuals, o contemplats dins de la dialèctica sobre el control de les 
institucions municipals. 
De tota manera convé tenir presents els treballs aproximatius que s'han fet 
des de les simples relacions dels fogatges (BERTRAN, 1985) o les dades dels 
Consells (TURULL, M. , 1990). Tanmateix els conflictes socials—no pas entre 
classes diferents sinó entre gent del mateix grup— s'han constatat a través de 
registres de batlles i corts (BERTRAN, 1988), com també ha quedat constància 
dels enfrontaments entre senyors i vassalls o dels desafiaments entre veïns 
(LLOBET, 1991b). Sempre, però, es tracta de moments concrets i de conflictes 
que no ultrapassen l'abast personal o familiar. 
La distribució social de l'espai i el paper d'un nucli urbà com Cervera des 
de l'òptica de la transició del feudalisme al capitalisme també ha centrat l'atenció 
dels historiadors (RIBALTA, TURULL, M., 1992). A partir de les dades que forneixen 
els llibres del manifest i amb un intens tractament estadístic i gràfic, s'ha pogut 
arribar a conclusions suggerents pel que fa a la composició socioprofessional 
de Cervera entre 1340 i 1380 -tant en la vesant estàtica com dinàmica- com a 
la distribució de l'espai urbà des d'una òptica social i tenint en compte els 
nivells de riquesa dels veïns de cada zona urbana. 
La reacció de grup, com la dels cavallers i nobles enfront de les demandes 
reials és també simptomàtica per la seva gairebé uniformitat a l'hora d'escapolir-
se a la crida del rei per acompanyar-lo a la campanya de Sardenya (1354-55). 
Les excuses que dóna cadascun dels convocats reflecteixen també les condicions 
i ambient de vida dels nobles i magnats de Cervera i de la seva vegueria (TURULL, 
M., 1998). 
La representació i els signes exterioritzables del poder, dins la societat 
cerverina, tenen maneres pròpies ben vistoses i suggerents, com la processó 
del Corpus (MIRÓ, 1995a, 1996, 1998). Aquesta pràctica concreta o les 
observades al voltant d'altres festivitats religioses, com l'Assumpció (MIRÓ, 
1994,1995b), -prou rellevants des de les òptiques social i folklòrica a la vegada-
, han merescut l'atenció d'alguns estudis monogràfics que permeten observar 
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des d'un altre angle les diferències socials i la diversitat d'interessos dins d'una 
mateixa comunitat urbana. 
També en el marc de la història de les mentalitats i de les respostes que cada 
grup o cada individu s'han donat a si mateixos davant de problemes comuns 
com la mort o la preocupació pel més enllà, han estat rellevants—tot i que poc 
explotades— les disposicions testamentàries, un aspecte que pot ser— i^ esperem 
que serà—àmpliament estudiat en el futur, donats els precedents prou reeixits 
amb que comptem (RIVERA, 1994,1996; PONT, 1992). Religió, família, entorn 
social, propietats, riquesa, costums i pràctiques socials, ritus, etc., tenen al voltant 
d'aquest decisiu moment de la vida humana, o sigui, la mort, les seves 
manifestacions i evocacionsi esponeroses. 
L'inqüestionable condicionament religiós en la formació de la mentalitat 
de l'home medieval s'ha considerat a través de pràctiques i formes de 
solidaritat,com les determinades en les diverses confraries (MIRÓ, 1986), diverses 
pràctiques de culte (MIRÓ, 1987, 1994, 1995c) o els efectes de la predicació, 
especialment la dels temps quaresmals (MIRÓ, 1995d). És aquest un dels molts 
aspectes que caldria recuperar i tenir present de cara a nous projectes i línies de 
recerca, en tant que vehiculació d'deologies, canvis de mentalitat i, per quèno 
dir-ho també, d'uniformització lingüística i cultural. 
Els grups marginats: els esclaus i els jueus. 
Gràcies a un document singular, un inventari per a l'assegurança contra 
l'escapatòria d'esclaus (SALICRÚ, 1998a,b), de 1421, podem conèixer amb 
minúcia la presència a Cervera i rodalia d'un grup de "marginats"—socialment 
i historiogràficament parlant— constituït pels 39 esclaus mascles inventariats 
amb tota mena de detall. Coneixem també els seus 31 propietaris. Els detalls 
de procedència, edat i valor econòmic, forneixen una informació agraïda sobre 
la importància i el nombre de "manifestats" —relativament considerable—, i 
permet una primera aproximació a un sector de la societat cerverina 
baixmedieval que fins ara havia romàs al marge de tota consideració. 
Un cas ben diferent, en canvi, és el dels jueus. La importància del call de 
Cervera, el seu rol dins del judaisme català i la llarga tradició d'estudis que se 
li ha dedicat —entre ells recordem el referent de Duran i Sanpere—, l'han 
convertit en un dels més coneguts i paradigma dels calls de mitjana potència 
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demogràfica i econòmica, després de Barcelona, Girona, Perpinyà o Lleida. 
En els darrers anys, se li han dedicat nombroses referències en obres i treballs 
d'ampli abast,^ o en altres dedicats a calls i jueries més o menys properes.^ 
Però abunden els estudis monogràfics com els que toquen el fatídic i punyent 
procés de l'expulsió (1492) i les seves repercussions (SANMARTÍ, 1982-1983), i 
que permeten un coneixement més pregon de la situació del call i de la seva 
organització física, en el seu moment final (LLOBET, 1991c). 
La vida familiar (LLOBET, 1997), les tensions i conflictes (BERTRAN, 1983), 
la vida quotidiana (LLOBET, 1993; GRAELLS, 1997b) i pública (LLOBET, 1999b), 
o els serveis de què disposava la comunitat (LÓPEZ PIZCUETA, 1992), donen idea 
de la multiplicitat d'enfocaments i l'abundor amb què s'ha tractat la minoria 
jueva de Cervera. 
Pitjor fortuna, en canvi, ha patit la minoria musulmana—si és que n'hi 
hagué i fou estable—, inclosos els grups d'esclaus ja referits. Pràcticament ben 
poc"* —que coneguem—es pot afegir a una relació d'avenços en aquest punt, 
a excepció de la toponímia (TURULL, A., 1987), i a la fi del domini islàmic amb 
el procés de conquesta cristiana (BENET, 1998).^ Els textos coneguts de l'època 
prèvia a la reconquesta, avui per avui, callen'' o són molt parcs sobre Cervera.' 
2. Penso, per exemple, en Jaume RIHRA SANS: La Catalunya jueva del segle XIV, «L'Avenç», 25 (1980), 
52-55. 
3. Podríem referir-nos, entre altres, a les obres de Gabriel Secall, dedicades a les jueries tarragonines o 
a la de Santa Coloma de Queralt. En totes elles hi apareixen nombroses referències a membres de la comunitat 
jueva de Cervera. 
4. Hom podria fer esment també de la introducció general a «Catalunya Romànica», vol. XXIV, p. 306, 
en un apartat que hi dedica Albert BENHT CLAKA, que tot i el seu interés no deixa de ser testimonial si es té en 
compte la llarga presència i domini islàmics a la Segarra. 
5. Entre altres, Flocel SABATÍ;: L'expansió territorial de Catalunya (segles IX-XII): ¿Conquesta o 
repoblació!. Universitat de Lleida, Lleida, 1996. 
6. José Maria MILLAS VAÍ.LICROSA: Textos d'historiadors àrabs referents a la Catalunya carolíngia, 
lEC, Barcelona, 1987. Dolors BRAMÓN: De quan érem o no musulmans. Textos del 713 al 1010, Eumo Edit.-
lEC, Barcelona, 2000. 
7. Penso en les referències que dóna Pere BALAÑA I ABADIA: L'Islam a Catalunya (segles VIU-Xll), R. 
Dalmau, Barcelona, 1997. 
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Cultura 
Els aspectes més estrictament vinculats a la cultura i l'educació tenen també 
el seu tractament, i no pas marginal. Escoles municipals, ensenyaments i 
ensenyants, la cura del municipi en la gestió, control i pagament dels qui han 
de formar els joves, o els llibres emprats en llur formació, han estat objecte de 
recerca (LLOBET, 1998a, 1999a; MIRÓ, 1999), tot i que sigui casuística i deta-
llista, però útil al cap i a la fi, i punt de partença per a treballs més amplis i 
sobretot comparatius amb altres ciutats. La presència del llibre i la formació i 
constitució de les biblioteques privades seria una línia de recerca agraïda i 
necessària, vistos els resultats que s'observen en altres indrets. 
El món dels notaris. 
Amb l'enorme gruix i importància del fons notarial de l'Arxiu Històric 
Comarcal de Cervera, es feia imprescindible una referència al món dels notaris. 
L'inventari dels seus fons (CANELA, GARRABOU, 1985), l'estudi de l'organització 
i de la pràctica notarials (GARRABOU, 1985, 1986, 1987, 1988 1991, 1992) de 
forma genèrica, es complementen amb l'acurat anàlisi d'un cas concret (TURULL, 
M., 1988a), el del notari Antoni de Toldrà, que exercí a Cervera a la segona 
meitat del segle XIV i hi visqué l'activitat política municipal en les més altes 
magistratures, i posseí una singular col·lecció d'obres jurídiques que són 
analitzades detingudament. És un exemple palès de les possibilitats que aquest 
capítol pot donar, tal com remarcàvem en l'apartat precedent. 
Conclusió. 
A r envista del treball historiogràfic que té com a tema central la ciutat de 
Cervera a l'edat mitjana, cal reconèixer la immensa feina duta a terme, i el 
paper que hi han jugat plataformes de difusió com «Miscel·lània Cerverina» o 
«Palestra Universitària». S'ha fet i s'ha treballat en una línia molt marcada, 
sobretot entorn del municipi, d'una manera coherent i amb resultats més que 
palesos. Ha estat el principal aspecte que ha donat relleu i referència més enllà 
de la lloable però a vegades poc transcendent història local, que sovint veiem 
— i^ no parlo pas del cas de Cervera— descontextualitzada de la història de 
Catalunya. 
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Malgrat tot, queden moltes altres qüestions i aspectes en els quals caldrà 
endinsar-se en un futur. La importància dels protocols notarials i la riquesa 
dels seus continguts és prou sabuda per recordar que tenim aquí un enorme filó 
que no podem desaprofitar, per a la història de la vida quotidiana, de la dona, 
dels marginats, de les mentalitats, de la cultura, i de tants i tants aspectes per a 
la història global del nostre país. Als que caldria afegir-hi institucions que 
tingueren un enorme pes com la presència de la comanda hospitalera—ja n'he 
parlat abans—dels ordes mendicants, de les institucions dedicades als pobres, 
captaires i passavolants; però també del comerç i l'artesanat locals, i el seu 
abast, com també el joc del diner —que no era pas monopoli dels jueus— i 
tants altres aspectes que senzillament vénen a la ment però no exhaureixen pas 
les possibilitats, ni tenen cap pretensió d'exhaustivitat. Les edicions de 
diplomataris, seriats i sistemàtics, continuant la lloable edició del Llibre de 
privilegis podria ser també un dels objectius a tenir present. I sempre, màxima 
difusió, que fos present a totes les biblioteques universitàries catalanes i, al 
menys, dels territoris de la vella Corona catalanoaragonesa. Repertoris 
bibliogràfics exhaustius de la feina feta i d'on es pot localitzar, haurien de ser 
sovintejats, com ara i que s'ha volgut fer, tasca de la qual n'hem de felicitar els 
endegadors perquè continuï i serveixi de model a altres indrets. 
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